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K A Z A L O 
ZA XVIII — 1968. GODIŠTE »MLJEKARSTVO« 
I ČLANCI I KRATKE UPUTE IZ MLJEKARSTVA 
Br. S t r . 
IV r epub l i čko oc jenj ivanje ml j ečn ih p ro izvoda Sloveni je , 
doc. d ip l . inž. F r a n c e K e r v i n a 1 1 
Pr i log p r o u č a v a n j u topl j ivos t i m l i j eka u p r a h u — I S a s t a v i s t r u k t u r a 
čest ica m l i j e k a u p r a h u k a o fak tor i n jegove topl j ivost i , 
dipl . inž . M a r i j a Crnobor i 1 7 
N e k i us lovi p ro izvodn je i o t k u p a v i škova m l e k a u d v e opš t ine j užnog 
B a n a t a , vet . spec. R. Draskovic 1 11 
Slobodne aminok i se l i ne u p rocesu z ren ja n e k i h n a š i h s i reva , 
d r Si lvi ja Mile t ić 2 25 
C e n e m l e k a i m l e č n i h p ro i zvoda — Elas t ičnos t po t rošn je , 
d ip l . inž. Momči lo Đorđev ić 2 31 
S a v r e m e n i u r e đ a j i za m u ž n j u i p r i m a r n u o b r a d u ml i j eka , 
doc. F r a n c e K e r v i n a 3 49 
P r o b l e m a t i k a p ro izvodnje , po t rošn je i p r o m e t a mas l aca , 
dipl . ecc. D u š a n Vi tković 3 52 
P r i l o g p o z n a v a n j u kiselost i k r a v l j e g m l e k a , prof. M. Sipka, doc. Vi še ­
s lava Mil jković , L j i l j ana Pe tkov ić , dipl . t e h n i č a r 4 73 
Efek t i p r i m a r n e o b r a d e mleka , dipl . inž. Ve l imi r J o v a n o v i ć . . . 4 77 
I sp i t i van j e r e f r akc i j e ml ječnog s e r u m a i r e f r a k t o m e t r i j s k o g i sp i t i van ja 
ml ječnog šeće ra Ikod po j ed inačn ih g r l a goveda , 
prof, d r inž. N a t a l i j a Dozet 5 98 
Mikrob io loška k v a l i t e t a vode u pro izvodnj i mas l aca , prof, d r I v a n B a c h 5 101 
Mli jeko u p rah i s to r i j i , a n t i č k i m .kul turama, k a o i ikod s t o č a r s k i h p l e ­
m e n a Afr ike , prof, d r K r u n a Tomić - K a r o v i ć 5 112 
T v o r n i c a e v a p o r i r a n o g ml i j eka u K a r l o v c u 6 121 
P r o u č a v a n j e zas tup l j enos t i t e r m o r e z i s t e n t n i h b a k t e r i j a u s i r o v o m m l e ­
ku , d r J e r e m i j a Rašić , Sve t i s l av Milin, d ip l . ve t . i V e r a Vuj ič ić . . 6 126 
T r a n s p o r t m l i j e k a od p ro i zvođača do ml j eka re , 
doc. d ip l . inž. F r a n c e K e r v i n a 6 129 
M e t o d e o d r e đ i v a n j a k ise los t i m l e k a , d ip l . inž. Re l j a S t e lk i ć . . . . 6 131 
Mli j eko u p rah i s to r i j i , an t i čk im k u l t u r a m a , k a o i k o d s t o č a r s k i h p l e ­
m e n a Afr ike , prof, d r K r u n a Tomić - K a r o v i ć 6 136 
K o n t i n u i r a n a p ro izvodn ja j ogu r t a , prof, d r A n t e Pe t r i č i ć . . . . 7 151 
H i g i j e n s k a k v a l i t e t a i i sp ravnos t m e k i h s i r e v a n a s a r a j e v s k o m t rž i š tu , 
Mr . A n t e Mi lanov ić 7 160 
P r i l o g i z u č a v a n j u mikrob io loškog k v a l i t e t a s i rovog m l e k a u n e k i m r e -
j o n i m a Vojvodine , 
d r inž. J . Raš ić , dipl . vet . S. Mil in i d ip l . inž. Z. M i l a n o v i ć . . . 8 169 
Dezinfekc i ja m l e k a r s k i h u r e đ a j a u p raks i , d r B r a n k a Bač ić . . . . 8 175 
K a d r o v i m l e k a r s k e i n d u s t r i j e S R Srbi je , d ip l . inž. Momči lo Đ o r đ e v i ć 8 178 
Može li se n a osnovu kva l i t e t a m l e k a s igu rno u t v r d i t i k o l i k o će se s i ra 
dobi t i i k a k v e će masnoće bi t i , inž. R a n k o J o v i ć . . . . . 8 182 
P r o i z v o d n j a m a s l a c a iz s l a tkog v r h n j a , dipl . inž. K a r l o M i k a č i ć . . 8 186 
Uloga ml i j eka u pov i j e s t i o tk r i ća v i t amina , 
prof, d r K r u n a Tomić - K a r o v i ć 8 189 
P r o m j e n e k e m i j s k o g s a s t a v a n e k i h n a š i h s i r eva u t o k u z r e n j a i s k l a ­
diš tenja , d r Si lv i ja Milet ić 9 193 
K o m p a r a c i j a t r o š k o v a p ro izvodn je m l e k a u r azn im t i p o v i m a n e p o v r a t n e 
a m b a l a ž e , dipl . ecc. D u š a n Vi tković 9 199 
Otkup , p r e r a d a m l i j e k a i c i jene ml ječn ih p ro izvoda u Sloveni j i god. 
1967., dipl . inž. M i l a n Ha fne r 9 207 
P r i log i sp i t i van ju u t i ca j a ka l c i j a n a b r z i n u koagu lac i j e ml i j eka , 
prof, d r N a t a l i j a Dozet , dipl . inž. M a r k o Staniš ić 10 217 
Efekt i p r i m a r n e o b r a d e m l e k a — Uticaj h l ađen j a n a bak te r io lošk i k v a ­
l i t e t m l e k a , d r J e r e m i j a Rašić, Vera Vujičić i inž . P e t a r Laz ić . , 10 224 
P ro i zvodn ja m l i j e k a n a d r u š t v e n i m gospodar s tv ima i s t o č a r s k i m o r g a ­
n i zac i j ama u koope rac i j i u S R H god. 1967., K 10 233 
V a r i r a n j e s a d r ž a j a p r o t e i n a i m a s t i u m l e k u k r u p n i h s tada , 
prof, d r Iv ica Vujičić i d r B r a n k a Bačić 11 241 
O t k u p , o t k u p n e c i jene i p r emi j e za ml i j eko u r azdob l ju I—IX 1968., 
dipl . inž. Ma te j M a r k e š 11 248 
N e k a r a z m a t r a n j a u v e z i r e d u k t a z n e p robe , dipl . inž. Đ o r đ e Zonj i . . 11 254 
Ionsk i i zmjen j ivač i i n j i h o v a p r i m j e n a u m l j e k a r s t v u , 
dipl . inž. Z v o n i m i r K o v a č 11 257 
Promijene n e k i h s a s t o j a k a u t oku z ren ja isiira r i b a n c a t i p a p a r m e z a n 
d r inž. V l a d i m i r Vab ić 12 265 
T r e n d o v i p ro izvodn je , p r o m e t a i po t rošnje ml i j eka u Jugos lav i j i 
dipl . inž. M a t e j M a r k e š 12 271 
Dosadašn j i r e z u l t a t i n a uzgo ju i selekcij i u g o v e d a r s t v u 
dipl . inž. S t j e p a n B r l e k 12 279 
II IZ MLJEKARSTVA STRANIH ZEMALJA 
Neki e l e m e n t i p r o i z v o d n j e i o rgan izac i je гшекагвке i n d u s t r i j e u Nizo ­
zemsko j , dipl . inž. Z a h a r i j e Mi lanov ić 1 17 
Nek i e l e m e n t i p ro i zvodn je i organizaci je m l e k a r s k e i n d u s t r i j e u Nizo ­
zemsko j , d ipl . inž . Z a h a r i j e Mi lanović 2 35 
Nek i e l e m e n t i p ro i zvodn je i organizaci je m l e k a r s k e i n d u s t r i j e u Nizo­
zemsko j , d ipl . inž. Z a h a r i j e Mi lanović 3 61 
Osnovn i f a k t o r i u n a p r e đ e n j a kva l i t e t a p ro izvodn je u m l e k a r s t v u Nizo ­
zemske , d ipl . inž. Z a h a r i j e Mi lanović 4 87 
Osnovn i f a k t o r i u n a p r e đ e n j a kva l i t e t a p ro izvodn je u m l e k a r s t v u Nizo ­
zemske , d ipl . inž . Z a h a r i j e Mi lanović 5 107 
III KONFERENCIJE, SKUPŠTINE, SJEDNICE 
G l a v n a godišn ja s k u p š t i n a U d r u ž e n j a m l j e k a r s k i h r a d n i k a SRH, 
dipl . inž. M a t e j M a r k e š 7 145 
IV VIJESTI 
P r e d n o s t z a k o n a o fondu za pos lovnu s igu rnos t p r o i z v o d n j e i izvoza 
s toča r sk ih p ro izvoda , I zvod iz b i l t ena »Poljodotora« 3^68 . . . 1 23 
S e m i n a r o m e h a n i z a c i j i p ro izvodn je i o b r a d e m l i j e k a o d r ž a n j e u Z a ­
grebu , P 2 41 
P r a v i l n i k U d r u ž e n j a m l j e k a r s k i h r a d n i k a SR H r v a t s k e o oc jen j ivan ju 
m l j e č n i h p r o i z v o d a 3 64 
S lobodno f o r m i r a n j e c i jena s točne h r a n e indus t r i j skog p o d r i j e t l a . . 3 71 
U N a r o d n i m N o v i n a m a S R H br . 14/68. izišao j e Z a k o n o o d r e đ i v a n j u 
p r e m i j a za k r a v l j e i ovčje ml i j eko u god. 1968 4 94 
Godišnj i s a s t a n a k M e đ u n a r o d n o g .mljekarskog saveza . . . . . 5 117 
P o s t u p a k za o s t v a r e n j e p r e m i j e za k r a v l j e i ovčje m l i j e k o . . . . 6 139 
Simpozi j »Nova d o s t i g n u ć a u s toča rsko j proizvodnj i« 7 165 
Z a k o n o o s j e m e n j i v a n j u k r a v a i ovaca 8 190 
X V I I I M e đ u n a r o d n i m l j e k a r s k i k o n g r e s 1970 9 211 
S m o t r a m o n t a f o n s k i h g o v e d a u Is t r i , d r Jos ip Kuce l 9 211 
V I I s e m i n a r za m l j e k a r s k u i n d u s t r i j u 12 284 
